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ABSTRAK
Umi Hakim, Halima, 2015 “Penerapan Model Pembelajaran Problem
Based Instruction Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam
Matematika Pada Siswa Kelas V MI Roudlotul Muta’allimin Pagersari Kalidawir
Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015”. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing; Musrikah, S.Pd.I, M.Pd
Kata Kunci : Model Problem Based Instruction (PBI), Kemampuan Berpikir
Kreatif
Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di kelas V MI/SD
adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Hal tersebut
disebabkan salah satunya karena kelemahan siswa dalam aspek-aspek kemampuan
berpikir kreatif yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Untuk mengatasi itu
diperlukan pembelajaran yang sesuai, salah satunya adalah pembelajaran dengan
model Problem Based Instruction .
Model Problem Based Instruction (PBI) adalah konsep belajar yang
membantu guru menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkannya
dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimiliknya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Model Problem Based Instruction (PBI) dalam pelaksanannya siswa dituntut
untuk menemukan pemecahan masalah dari pengetahuan yang mereka miliki, dan
hal itu dilakukan sebagai upaya mengaktifkan siswa ketika proses belajar
mengajar berlangsung.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana langkah-
langkah penerapan model Problem-Based Intruction (PBI) pada mata pelajaran
Matematika pokok bahasan pecahan di kelas V MI  Roudlotul Muta’allimin
Kalidawir  Tulungagung tahun ajaran 2014/2015 ? 2) Bagaimana peningkatan
kemampuan berpikir kreatif siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan
penerapan model Problem Based Instruction(PBI) pada siswa kelas V MI
Roudlotul Muta’allimin Pagersari Kalidawir Tulungagung tahun ajaran
2014/2015?
Adapun tujuan penelitian dalam hal ini adalah : 1) Untuk
mendeskripsikan langkah-langkah penerapan model pembelajaran Problem Based
Instruction pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan Pecahan siswa kelas
V MI Roudlotul Muta’allimin Pagersari Kalidawir Tulungagung tahun ajaran
2014/202) Meningkatkan kemampuan berikir kreatif siswa melalui penerapan model
pembelajaran Problem Based Instruction pada siswa kelas V MI Roudlotul
Muta’allimin Pagersari Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2014/2015.
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Penelitian ini menggunakan penelitian jenis tindakan kelas. Adapun
tekhnik pengumpulan datanya menggunakan tes, observasi, catatan lapangan, dan
wawancara. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data
kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat dan aktivitas
siswa dan guru, kemudian data tersebut dianalisis dalam tahapan yang terdiri dari
tahap reduksi, penyajian data, menarik kesimpulan, dan verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran
matematika dengan model pembelajaran Problem Based Instruction ( PBI) dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kreatifsiswa. Terbukti dari hasil tes yang
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa, yaitu
29,41% pada tes awal menjadi 64,71% pada siklus 1 kemudian naik menjadi
82,35% pada siklus 2. Dengan demikian pada siklus 2 telah mencapai target awal
bahwa model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) mampu
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pelajaran matematika.
Dalam penelitian ini siswa menunjukkan respon yang positif terhadap model
pembelajaran Problem Based Instruction (PBI). Hal tersebut dapat diketahui dari
hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu siswa kelas V
MI Muta’allimin Pagersari Kalidawir Tulungagung.
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ABSTRACT
Umi, Hakim, Halima, 2015 "Application of Problem Based Learning
Model Instruction To Improve Creative Thinking Ability in Mathematics In Grade
V MI Roudlotul Muta'allimin Pagersari Kalidawir Tulungagung Academic Year
2014/2015". Thesis Department of Islamic Elementary Teacher Education and
Teacher Training Faculty of MT State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung,
aSupervisor;Musrikah,S.Pd,M.Pd.
Keywords: Model Problem Based Instruction (PBI), Creative Thinking Ability
One of the problems in the teaching of mathematics in class V MI / SD is
low ability students in solving problems. This is caused partly because of the
weakness of students in aspects of creative thinking abilities required to solve the
problem. To overcome that required appropriate learning, one of which is learning
Problem Based Instruction model.
Model Problem Based Instruction (PBI) is a concept of learning that helps
teachers connect between the subject matter taught with real-world situations
students and encourage students to make connections between the knowledge
dimiliknya with its application in everyday life. Model Problem Based Instruction
(PBI) in observance students are required to find a solution to the problem of
knowledge that they have, and it was done in an effort to enable students when the
learning process takes place.
Formulation of the problem in this research are: 1) How does the
application of the measures Problem-Based Intruction (PBI) in Mathematics
subject in the fifth grade fractions MI Roudlotul Muta'allimin Kalidawir
Tulungagung academic year 2014/2015? 2) How to increase creative thinking
abilities of students after learning followed by the application of the model
Problem Based Instruction (PBI) in class V MI Roudlotul Muta'allimin Pagersari
Kalidawir Tulungagung academic year2014/2015?
The research objectives in this regard are: 1) To describe the
implementation steps of the learning model Problem Based Instruction in
Mathematics subject Fractions graders V MI Roudlotul Muta'allimin Pagersari
Kalidawir Tulungagung school year 2014/202) Increase the ability of students
creative berikir through the application of problem based learning model in class
V Instruction MI Roudlotul Muta'allimin Pagersari Kalidawir Tulungagung
academic year 2014/2015.
This study uses a type of action research class. The test techniques used in
data collection, observation, field notes, and interviews. Analysis of the data used
in this research is the analysis of qualitative data, that is data that is obtained in
xix
the form of sentences and activities of students and teachers, then the data is
analyzed in phases comprising the step of reduction, data presentation, draw
conclusions,andverification.
Based on the results of the study showed that the study of mathematics by
learning model Problem Based Instruction (PBI) can improve thinking ability
kreatifsiswa. Evident from the results of tests that show an increase in students'
ability to think creatively, ie 29.41% in pre-test be 64.71% in cycle 1 and then
rose to 82.35% in cycle 2. Thus in cycle 2 has reached the initial target that
learning model Problem Based Instruction (PBI) can improve students' creative
thinking ability in math. In this study, the students showed a positive response to
the problem based learning model Instruction (PBI). It can be known from the
results of interviews conducted by the researchers against one of the students of
class V MI Muta'allimin Pagersari Kalidawir Tulungagung
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لمــــلخــــــصا
تطبیــــق مشكــــلة القـــائم  على التعــلــــم نموذج التعـــلیم " 5102, حلیـــــــمة, ام حكیـــــم
التفكیــــر الابداعى في الریاضیات في الصف الخــامس المدراسة الابتدائیة روضة لتحســــین القدرة على 
قســــــم , اطـــروحة ".5102\4102عـــام الدراسي , المتعـــلمین فاكرســـارى كالیداویر تولوع اكوع
, الاسلامیة  تولوع اكوعمعــــلم مدرسةكـــــلیة التربیـــــة الابتدائیة ومعھـــــد تدریب المعلمـــــین الدولة
.مــــــاجستیــــــر, مســــــركة: المشـــــرف 
.القـــدرة على التفكـــیر الابداعي, نماذج التدریس مشـــكلة مرتكز : الكالمـــــات الرئیسیة 
واحدة من المشـــاكل في تدریس الریاضیات في الصف الخـامس المدراسة الابتدائیة ھو قدرة 
ویعـــود ھــذا جزئیا بسبب ضعف الطلاب في جوانب قدرات . نخفـــضة في حل المشـــاكلالطلاب م
واحدة منھا ھو , للتغـــلب علي التعلـم المناسبة المطلوبة. التفكیـــر الابداعي اللازمة لحل حل المشكلة 
.التعلم مشكـــلة بنـــاء نموذج التعــلیمـات
ھو مفھـــوم التعـلم التي تساعد المعلمین ربط بین ھذا الموضوع وبنـــاء نمــــوذجمشكلة التعلیم
یدرس مع العــالم الحقیقي الحالات الطلاب وتشجیع الطلاب على اجـــراء اتصــالات بین المعـــرفة مع 
نماذج التدریس مشـــكلة مرتكز   مقرھــا فى الاحتفــال طلاب من أجل . تطبیقھــا في الحیــاة الیومیة
وكان عمـــلھ في محــاولة لتمكــــین الطلاب عندمـا تأخــذ , ـجاد حل لمشكلة المعــرفة التي لدیھــــــماءیـ
.عملـــیة التعــلم المكان
في التدریس مشكلة مرتكز كیف یمكن للتطبیق من ( 1: صیاغة المشكـــلة في ھذا البحث ھى 
الابتدائیة روضة المتعـــلمین فاكرســـارى مادة الریاضیات فى الصاف الخامس الكسور المدراسة 
كیف زیادة قدرات التفكیـر الابداعي للطلا ب ( 2؟  5102\4102عـــام الدراسي , كالیداویر تولوع اكوع
بعد التعلم یلیھ تطبیق نماذج التدریس مشـــكلة مرتكز   فى الصاف الخامس الكسور المدراسة الابتدائیة 
؟ 5102\4102عـــام الدراسي , ــارى كالیداویر تولوع اكوعروضة المتعـــلمین فاكرسـ
لوصف  الخطــوات تنفیــذ التعلیــمات وبناء نموذج ( 1: اھداف البحـــوث في ھذ الصدد ھي 
التعلم مشكلة في الكسور موضوع الریاضیات ممھـــدات الطرق فى الصاف الخامس الكسور المدراسة 
( 2. 5102\4102عـــام الدراسي , فاكرســـارى كالیداویر تولوع اكوعالابتدائیة روضة المتعـــلمین
زیادة قدرة الطلاب على التفكیــــر الابداعى في الریاضیات في الصف الخــامس المدراسة الابتدائیة 
5102\4102عـــام الدراسي , روضة المتعـــلمین فاكرســـارى كالیداویر تولوع اكوع
تقنیات الاختبار المستخدمة في جمع . من الدرجة البحث الا جرائتستحدم ھذه الدرسة نوع
تحلیل البیانات المستخدمة في ھذاالبحث ھو تحلیل .وملا حظات میدانیة ومقابلات,والمراقبة,البیانات
ثم ,وھذا ھو البیانات التي یتم الحصول علیھا في شكل جمل و انشطة الطلاب والمعلمین,البیانات النوعیة
.والتحقق,وعرض البیانات واستحلاص النتائج,البیانات في المراحل التي تتالف منھا خطوللحدیتم تحلیل
و بناء على نتائج الدراسة اظھرت ان دراسة الریاضیات عن طریق التعلم نماذج التدریس 
لتي یتضح من نتائج الاختبارات ا. مشـــكلة مرتكز  یمكن ان تحسن القدرة على التفكیر الابداعى الطلاب
في مرحلة ماقبل الاختبار تكون % 14,92اي , تظھر زیادة في قدرة الطلاب على التفكیربشكل خلق
قدوصل للھدف الاولي الذي 2وھكذا في دورة .2في  دورة % 53,28ثم ارتفع الى 1في دورة % 17,46
في . ي الریاضیاتتحسین القدرة على التفكیر الابداعى لدى الطلاب فنماذج التدریس مشـــكلة مرتكز
انھا . اظھر الطلاب على رد ایجابي للمشكلة القائمة على نماذج التدریس مشـــكلة مرتكز, ھذه الدراسة
یمكن ان تكون معروفة من نتائج المقابلات التي اجرا ھا الباحثون من احد الطلاب من الصف الخامس 
.المدراسة الابتدائیة روضة المتعـــلمین فاكرســـارى كالیداویر تولوع اكوع
